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This project is about a marketing plan for  Suma Supermarket. At the same time, I have realized a market research to know the 
position of brand in the market.
This supermarket is in Olite (Navarra) and is specializes in the sale of food products, drugstore and herbalist.
The non-economic objectives of this project are improving customer service, achieving satisfaction in surveys conducted annually 
by 90%, retaining at least 85% of the clientele of the last year and increasing it with young people for 2019. In addition to getting 
at least 90% of the clientele know the benefits of herbal products.
On the other hand, the economic objectives are the increase of income from sales by 10% and profit by 5% for the 2019.
To achieve the results described above, different strategies and commercial actions have been designed to be carried out in 2019. 
Also, the plan proposes a few indicators that help us to take control of the actions and objectives.
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Este proyecto trata sobre la realización de un plan de marketing para la tienda de alimentación Suma Olite. A su vez y para 
conocer la posición de dicha marca en el mercado, se ha realizado un estudio de mercado.
Este supermercado está ubicado en Olite (Navarra) y se dedica a la venta de productos alimenticios, droguería y herboristería.
Los objetivos no económicos fijados en este proyecto son la mejora del servicio a los clientes, conseguir una satisfacción en 
encuestas realizadas anualmente de un 90%, conservar al menos el 85% de la clientela del pasado año y aumentar el porcentaje 
de clientela joven. Además de conseguir que al menos el 90% de la clientela conozca los beneficios de los productos de 
herboristería.
Por otro lado, los objetivos económicos son el aumento de los ingresos por ventas en un 10% y del beneficio en un 5% para el 
año 2019.
Para conseguir los resultados descritos anteriormente se han diseñado diferentes estrategias y acciones comerciales que se 
realizarán en el año 2019. Así mismo, se diseñarán indicadores que ayudarán a controlar las acciones y los objetivos que se van 
realizando.
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